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(57) Формула корисної моделі: 
 
Спосіб дослідження ангіоархітектоніки шлунка білих щурів, що включає отримання даних про специфіку 
відмінності внутріорганної ангіоархітектоніки, вивчення особливостей структури васкуляризації та проведення 
стереологічного аналізу кровоносного русла слизової оболонки білих щурів, який відрізняється тим, що для 
дослідження використовується увесь шлунок, фіксацію препаратів здійснюють у 10 % розчині формаліну 
протягом двох діб, для ущільнення біологічного матеріалу використовується ущільнювач епоксидна смола 
"Хімконтакт-Епокси". 
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